


























The 40th Soka University, the 28th Soka Womens Junior College 
graduation ceremony congratulatory address March 20, 2014
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